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Decreto-Ley 2/1972, de 17 de felffero, sobre tratamiento
fiscal de las diferencias producidas los saldos en
moneda extranjera. Página 46,3.
DECRETOS
PRESIDENCIA DP.:L GOBIERNO
Decreto 302/1972, de 10 de febrero, sobre supresión de
legalización en los certificados del Registro Civil.— l'a
011as 463 y 464.
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 308/1972, de 17 de febrero, para modificación y
adaptación del Decreto 329/1967, sobre retribuciones
a las clases de Tropa y Marinería enganchada y reen







Resolución número 304/72 por la que se dispone conti
núe desempeñando Mricaniente el destino de Jefe del
Servicio de M aqiiinas de la Jurisdicción Central el
Teniente Cnr() 11el 1& Nki(ininas don Feliciano Pérez
l'rego.—PáKina 466.
Resolución número 305/72 por la que se nombra Profe
sor- (lel CI A N11F, al Capitán de Máquinas don Pedro
Cabot jatinie.---l'ágina 466.
Resolución número 307/72 por la que se nombra Jefes
(le los Servicios Farmacéuticos de las Zonas Marítimas
(1(-1 Mediterráneo y del Cantábrico a los Tenientes co
noreles Farmacéuticos don Luis Romero de Lecea y
don Carlos Goday Enríquez, respectivamente. — Pági
na 466.
Situaciones.
Resolución número 215/72 por la que se dispone pase a
la situación de «disponible» el Teniente Coronel Far
macéutico don José María Navarro Sagristá. Pági
nas 466 y 467.
Licencias pAr asuntos Propios.
Resolución número 306/72 por la que se conceden cuatro
n'eses de prórroga de licencia por asuntos propios
ál Capitán Médico don Angel Larrea
OUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Confirmación de nombramiento.
O. M. número 134/72 por la que se ratifica el nombra
miento como funcionarios civiles del Cuerpo Especial
de Maestros de Arsenales del personal que se cita.—
-Página 467.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Reingreso al sorvicio acti7Po.
Resolución número 310/72 por la que se dispone se rein
tegre a la situación de «actividachN, pasando a prestar
sus servicios en la Estación Naval de Mahón, el Co
cinero de primera don Sebastián Carreras Cervera.—
Página 468.
( ra
Resolución número 309/72 por la que se disponen las con
trataciones que se indican del personal que se relacio
na.-----Página 468.
11(1/O a petición propia
Resolución número 308/72 por la que se dispone 1.1 baja,
petici(")n propia, del !VI 07.0 de el ínica señ 1ilá A nt o
nia Naranjo Becerra. Página 468.





Resolución número 217/72 por la que se nombra Ayu
dante del Contralmirante Jefe del Servicio Técnico de
Armas de la Dirección de Construcciones Navales Mi
litares al Comandante de Infantería de Marina Gru
1)0 don Darío Serrano Varela.—Página 468.
Cambio de Grupo.
Resolución número 216/72 por la que se dispone el pase
al Grupo B) del Tenie.nte Coronel de Infantería de
Marina Grupo A) don Mateo Palliser Pons. Pági
nas 468 y 469.
MILIcIAS NAVALES
Bajas.
O. M. número 135/72 (D) por la que causa baja en la




Resolución número 212/72 por la que se conceden los
trienios que se indican, en el número y circunstancias
que se expresan, a los funcionarios civiles que se re
lacionan. Página 469 y 470.
RECOMPENSAS
O. M. número 136/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Comandante Auditor de la Armada don José Bruno
Otero Deus.—Página 470.
O. Yr. número 137/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,




O. M. número 138/72 por la que se concede Menejón
Dono' ífica sencilla al Capitán de Máquinas don Juan
J. Fernández García.----Página 470.
o. M. número 139172 pior la que se concede Mención
Ho-norifica sencilla al Oficial primero del Cuerpo de
Oficinas y Archivos don Francisco Insúa lnsúa. Pá.
gina -170.
o. M. número 140/72 por la que se concede Menei(ni
Honorífica sencilla al Capitán de M,áquinas (RNA)
don Pedro Casas Suárez de la Vega.—Páginas 470
y -171.
O. M. número 141/72 por la que se concede Mención
Honorífica sencilla al Teniente de Máquinas (RNA)
don Juan Santos Rodríguez. Página 471.
O. M. número 142/72 por la que se concede Mención
Honorífica, sencilla al Electricista Mayor don Juan Pa
dilla, de la Plata. Página 471.
o. M. número 143/72 por la que se concede Mención
Honorífica sencilla al personal que se relaciona.-1á
011a 471.
O. M. número 144/72 por la que se rectifica, en el sen
tido que se indica, la Orden Ministerial iit'imero 79/72
(1). O. núm. ).—Página 471.
O. M. n.árnero 145,/72 por la que se rectifica, en el sen
tido que se in(lica, la Orden M inisterial número 94/72
(D. O. núm. 27).—Página 471 .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor.—Orden de 18 cle febrero de 1972 sobre presenta
ción para realizar la prueba general de suficiencia del
ciclo por correspondencia de dicho curso de los Jefes
y Ofíciales que se citan.---Páginas 471 y 472.
EDICTOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
\\, Martes, 22 ce febrero de 1972 Número 44.
JEFATURA DEL ESTADO
PU:METO-LE y 2/1972, de 17 de febr('ro, sobr,. tratamiento fiscal de las diferencias produci
das en los saldos en moneda extranjera.
Las oscilaciones producidas recientemente en el mercado monetario internacional han repercutido en
la peseta, traduciéndose en ttita ¿dteración del valor de esta moneda en su, relación con el de las de otros
países. li.sto ha de provocar necesariamente una modificación en el contravalor en pesetas de los saldos
Cli moneda extranjera que existan en las Empresas. Eta situación afecta principalmente a las :Empresas ex
portadoras, y de manera, especial a las que, por las condiciones vigentes en los mercados internacionales,
han efectuado sus ventas con pago diferido.
Con objeto de otorgar una mayor flexibilidad que la permitida por la legislación ordinaria a la impu
tación como gasto de las pérdidas derivadas de las referidas alteraciones, es conveniente ofrecer a las Em
presas afectadas la opción de acogerse al régimen especial que se regula en el presente Decreto-Ley, que
autoriza la distribución de dichas pérdidas entre cinco ejercicios.
En su virtud, ¿ipropuesta del .Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de enero de mil
novecientos setenta y dos, en uso de la iittorización que me confiere el artículo trece de la Ley Consti
tutiva de las Cortes, textos refundidos de las Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas por Decreto de
veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete, y oída la Comisión a que se refiere el apartado pri
mero del artículo doce de la citada Ley.
DISPONGO:
Artículo priniero.-14as diferencias negativas que se produzcan en las cuentas de activo representativas de
saldos en moneda extranjera a favor de las Empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades o a la Cuota
por Beneficios del Impuesto Industrial que sean consecuencia de la modificación experimentada por la
cotización de las monedas extranjeras, •podrán ser canceladas por dichas Empresas y con cargo a sus
beneficios, durante un período máximo de cinco arios consecutivos, que comenzará en todo caso no más
tarde del primer ejercicio que se cierre después de la publicación de este Decreto-Ley en el Boletín Oficial
del Estado.
\rtíciilo segundo. Se autoriza al Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones complemen
tarias para 1;1 ejecución de 10 establecido (.11 este Decreto-Ley, del que se dará cuenta inmediata a las
Cortes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en IVIadrid a diecisiete de febrero de mil novecien
tos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
\ (Del B. 0. del Estado núm. 44, pág. 3.094.)
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 302/1972, de 10 de febrero, sobre .supresi()n (le legalizaciones en los certificados del
Registro Civil.
1-,as certificaciones del Registro Civil son documentos públicos que, por .Cr expedidas por
o
funciona
,• •rios técnics v extenderse el, impresos oliclannente ;lin-oh:idos, ofrecen, como regla general, las máximas
ga•antías de autenticidad sin necesidad de legalización, pese a lo cual, es frecuente que algunos Organos
de la Admiiii-1 ración, con base en sus propias Reglamentaciones O en la práctica administrativa vengan
exigiendo. hl conformidad, mientras que otros no la consideran necesaria.
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La Ley del Registro Civil de ocho de junio de mil novecientos cincuenta y siete y .0 Reglamento de
catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho. ban mercado las verdaderas pautas a seguir
en esta materia haciendo declaración expresa de que los documentos auténticos (entre los cuales no ofre
ce duda se incluyen las certificacione, del Registro Civil) expedidos en España no requieren leg-alización, como regla general, para surtir efectos en los Registros Civiles situados en el país.Como es lógico, esta progresiva solución legislativa tiene limitada su eficacia al ámbito propio delRegistro Civil y no se extiende a los demás Organos o Dependencias de la Administración que, en la
práctica, y según se ha indicado anteriormente, actúan con criterios, a veces, discrepantes v, en conse
cuencia, perturbadores, por todo lo cual se hace preciso establecer una norma que, además de fijar uncriterio unánime en la materia, se acomode a las exigencias de nuestro tiempo tendentes a la supresión
de obstáculos administrativos innecesarios, como lo acredita el hecho de que el tema de la legalización
de documentos ha sido incluido en el programa de simplificación de trámites acordado por el Consejo
de Ministros en su reunión del ocho de enero de mil novecientos setenta y uno, encaminado a dar la má
xima facilidad y aumentar le eficacia de la Administración Pública, así como a evitar a los administra
dos molestias y gastos que no resulten absolutamente precisos.
En su virtud, a iniciativa del Ministerio de justicia y a propuesta del Vicepresidente del Gobierno,
previa deliberación del Consejo de 'Ministros en' su reunión (lel día cuatro de febrero de mil novecientos
setenta y dos.
DISPONGO:
Artículo primero. Uno. Las certificaciones del Registro Civil expedidas por funcionario competen
te y extendidas en los impresos oficiales legalmente establecidos, surtirán efecto ante los Organos de la
Administración del Estado, Provincia o Municipio, incluidas las Entidades Estatales ,Autonómas, sin nece
sidad de legalización.
Dos. En caso de duda fundada sobre la exactitud de los datos consignados en la certificación, po
drá el Organo o Autoridad ante el que deba surtir efecto, solicitar la diligencia de cotejo del Encargado
del Registro Civil donde figure el acta correspondiente.
Artículo segundo.—Quedará subsistente el requisito de la
del Registro Civil que hayan de surtir efectos en los Registros Consulares y, en general, en país ex
tranjero.
legalización para aquellas certificacione
Artículo tercero.—Quedan derogadas todas las Disposiciones de igual o inferior rango que se opon
gan a la presente, la cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de febrero de mil novecientos seten
ta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Vireprmidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del R. O. (le/ Estado núm. 44, pág. 3.094.)
o
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 308/1972, de 17 de febrero, para modificación y adaptación del Decreto 329/1967, so
bre retribuciones a las clases de Tropa y Marinería eInganchada y reenganchada.
Por Decreto trescientos veintinueve/mil novecientos sesenta y siete se establecieron las retriluicione.44
básicas y otras remuneraciones de las clases de Tropa y Marinería de los ,Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
Habiendo surgido problemas de interpretación en su aplicación práctica, se hace preciso introducir
algunas puntualizaciones que fijen exactamente el alcance de sus preceptos.
Por otra parte, publicado el Decreto trescientos sesenta y uno/mil novecientos setenta y uno, sobre in
demnización por residencia, se impone la adaptación de sus normas a las clases de Tropa y Marinería, en
cumplimiento de la disposición final segunda del mencionado Decreto trescientos veintinueve/mil novecien
tos sesen.ta y siete.
En SU virtud, a propuesta del Ministerio de Hacienda, por iniciativa de los Departamentos Militares,
coordinados por el Alto Estado ■dlayor, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reuni¿n (Id
día veintiuno de enero de mil novecientos setenta y dos,
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DISPONGO:
Artículo priniero.—Se introducirán las siguientes modificaciones en el Decreto trescientos veintinueve/
mil novecientos sesenta y siete, de veintitrés de febrero:
Uno. El apartado dos del articulo tercero adoptará la siguiente redacción:
"Dos. La., cuantías mensuales de los sueldos del personal incluido en el apartado c) scni las siguientes:
Años de servicios efectivos
CATEGORIA
3•°, 4.°, 5.° U, 7.P, 8." Despuésde] 8.•
Cabo primero • • • • • • • 11, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2.000 3.0(X) 4.500
1.500 2.000 3.000
Soldado, Cornetas, Tambores y Educandos de Música .. 8(X) 1200. 1.800
Do. Hl artículo noveno, apartado tercero, quedará redactado como sigue:
)(:(le <pie se acredite a los Cabos primeros, Cabos, Soldados, Cornetas, Tambores y Educandos de
tieldo correspondiente a más de dos años de servicio, este personal quedará acogido a los pre
ceptos del Reglamento de Dietas y Viáticos, incluyéndose a estos efectos en el grupo sexto de su vigente
anexo de clasificación."
Tres. El artículo diez tendrá la siguiente redacción :
"Los incentivos estarán constituidos por las primas y premios (le enganche y reenganche.**
1.a disposición transitoria tercera quedará redactada del modo siguiente:
"Tercera. Pin t:into se regulen conjuntamente la ki primas y premios de enganche y reenganche, a que
refiere el artículo diez, continuarán devengándose la cuantía y condición actualmente en vigor.**
Cinco. La disposición transitoria sexta quedará redactada como s gue:
"Sexta. Hasta tanto se regule con carácter general, continuarán en vigor las disposiciones relativas
al régimen de enganche y reenganche de las clases de Tropa y Marinería para cada Ejército."
Articulo hegundo.
Uno. La indemnización por resido ncia se percibirá por el personal comprendido en el artículo primero
del Decreto trescientos veintinueve/mil novecientos sesenta y siete, de veintitrés de febrero, que residan
permanentemente, 1,or razón de destino, en aquellos lugares del territorio) nacional que se indican y por los
que presten servicios en buques de la Armada, en las aguas jurisdiccionales de dichos territorios, en la
cuantía que resulte de aplicar sobre los sueldos, sin pi emios de permanencia, los porcentajes siguientes:
1>1aza, de Soberanía del Norte de Africa 35 ry<
Valle de Aran 15 %
1 slas Baleares 15 %
Gran Canaria v Tenerife .10 %
La Palma y Lanzarote 35 %
Fuerteventura, Gomera, Hierro y resto del Archipiélago Canario 50 7r,
Dos. En la Provincia del Sahara se percibirá 11 indemnización por residencia en la proporción (lel
ciento por ciento, que se aplicará sobre la suma del sueldo y premios de permanencia.
lz indemnización por residencia en ningún caso se aplicará sobre las pagas extraordinarias. El
derecho a la iitkina se pierde en los mismos supuestos en que lo hace el derecho al sueldo.
iiatro. Esta percepción se devengará día por día des& la fecha de su incorporación hasta el dia del
(-t'e inclusfive en el destino que la hubiera originado.
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DISPOSICION TRANSITORIA
Quienes en la actualidad estén percibiendo la indemnización por residencia en cuantía superior a la
que por el presente Decreto le corresponde, tendrán derecho a seguir percibiendo la diferencia, a título per
sonal y transitorio, mientras permanezcan destinados en el mismo lugar geográfico. Dicha diferencia se
reducirá en la misma cuantía en que pueda aumentar en lo sucesivo la indemnización a que se tenga de
recho,
DISPOSICION FINAL
Los efectos económicos del presente Decreto, en cuanto a la indemnización por residencia, entrarán
vigor el día uno de enero de mil novecientos setenta y uno.
DISPOSICION DEROGATORIA,
Queda derogado el artículo noveno, punto dos del Decreto trescientos veintinueve/mil novecientos
senta y siete, de veintitrés de febrero, sobre remuneraciones de clases de Tropa y Marinería.
ell
Se
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 'Madrid a diecisiete de febrero de mil novecicidos
setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,







Resolución núm. 304/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el. Te
niente Coronel de Máquinas don Feliciano Pérez Pre
go cese en el Organo de Planeamiento y Control de
Mantenimiento de la DIC y continúe desempeñando
únicamente el destino de Jefe del Servicio de Máqui
nas de la Jurisdicción 'Central.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto. y Lloveres
Resolución núm. 305/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor del
CIANHE al Capitán de Máquinas don Pedro Cabot
Jaume, a mrtir del día 19 de enero de 1972, sin des
atender su destino principal y en revelo del Oficial de
sil mismo empleo y 'Cuerpo doll Juan Montañés Reina,
que cesará en dicho cometido.
Nl ad rid , 1 de febrero de 1()72.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIoNES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 307/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se nombra Jefe de los
Servicios Farmacéuticos de la Zona Marítima del Me
diterráneo al Teniente Coronel Farmacéutico) don Luis
Pomero de Lecea, cesando en su .actual destino de
•jetie de los Servicios Farmacéuticos de la Zona 'Ma
rítima del Cantábrico.-----Forzoso.
Sc nombra Jefe de los Servicios Farmacéuticos de
la Zona Marítimn del Cantábrico al Teniente Coronel
Farmacéutico don Cal los Goday Enríquez, cesando
en sil actual sitwicio'm de "disponible". Forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y T,loveres
vifIlaciones.
Resolución núm. 215/72, de la jefatura (1(.1 1)e
parlamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
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Coronel Farmacéutico don José María Navarro Sa
Gristá pase a la situación (le "disponible", en San
Fernando (Cádiz), cuando sea relevado en su actual
destino.
Madrid, l7 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 306/72, de la Direcci¿n de Re
clutamiento y Dotaciones.----A petición del interesado,
y con arreglo a lo In-emanado en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales del personal de la Ar
mada, se conceden al Capitán Médico don Angel La
rrea 1))i11)ao cuatro meses de prórroga a la licencia que
por asuntos propios viene disfrutando, a partir del día
26 de febrero de 1972, continuando afecto a la Zona
IVlarítima del Cantábrico.





RECLUTAM1 ENTO 'Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Confirmación de nombramiento.
Orden Ministerial núm. 134/72 (D).—Posesio
liados los Maestros de Arsenales que a continuación
‘‘e relacionan de los destinos que les confirió la Orden
linisterial número 904/71 (13) (1). O. núm. 292), se
les ratifica su nombramiento como funcionarios civiles
Arsenaldel Cuerpo Especial de Maestros de
Don fosé Iglesias Brea.
1)011 Francisco Huertas Aparicio.
Don Juan García ¡García.
Don Ramón Sánchez Martínez.
Don Ginés Montall)án Díez.
Don .fosé Lorente 'García.
Don Benito García Soto.
Don Manuel Vales Bonome.
Don I ulián Hernández Rosique.
Don Tomás Rosique Sánchez.
Don José Antonio NOV() Alonso.
Don Eulogio Ruiz Sánchez.
Don José Puche Martínez.
Don Juan Soler Torres.
Don luan Valenzuela Soto.
Dno 'Manuel Toledo 'González.
Don Saturnino Cler 'Díaz.
I hIn Miguel González Picazo.
Don Cándido Domínguez Dioininl uez.



































































Manuel Juan Malde Manso.
José Pecirero Fuentes.
José María García Pozo.
•losé Pérez Montenegro.
Domingo Molina Benítez.













luan de lloro Campillo.
Francisco Mínguez









Por no haber tomado posesi¿n del destino los lla
mados don Narciso Nadal Gil, don jesús Canal al
Ruza y don Esteban Bernal Albaladejo. de conformi
dad con lo dispuesto en el último párrafo de la men
cionada Orden Ministerial número (:.)0.4/71, queda sin
efecto su nombramiento de 'Maestro de .Nrsenales,
continuando en el Cuerpo, Escala y categoría laboral
de respectiva procedencia y pnesto que desempeñaban.
id, 1() de febrero de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
.1 EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PFR SONAT
Felipe Pita (1;1 Veiga San/
F,xcnios. Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 310/ 72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en elartículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núnis. 247 y 252), se dispone que el
Cocinero de primera don Sebastián Carreras Cervera
cese en la situación de "excedencia voluntaria" y se
reintegre a la de "actividad", pasando a prestar sus
servicios en la Estación Naval de Mahón.
Madrid, 16 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 309/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--En virtud ,de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del perosnal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.5'25/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
252y, se dispone las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona:
Doña Josefa Vallina Baragaño.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Limpiadora, para prestar
sus servicios en la Comandancia Militar de Marina
de Gijón, a partir del, día 1 de agosto de '1971.
Doña María Teresa Iglesias de Paúl.—Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo, para prestar sus servicios en la Sec
ción Económica y de Adquisiciones de la DAT (Je
fatura del Apoyo Logístico), a partir del día 30 de
octubre de 1971.
Don Esteban José Fernández Moreno. Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Oficial se
gundo Administrativo, para prestar sus servicios en
el Almacén Central de Respetos del Arsenal de La Ca
rraca, a partir de la fecha de iniciación de prestación
de servicios.
.1,Iadrid, 16 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Baja a petición propia.
Resolución núm. 308/72, de la Dirección de l■e
clutainiento Dotaciones.— En 'virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo oue determina el
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (1). O. núms. 247 y 252), se -dispone la baja,
a partir del día 31 de enero próximo pasado, a petición
propia, del Mozo de Clínica seflorita Antonia Naranjo
Becerra, con destino en el Hospital de Marina de San
Carlos.
117idrid, 16 de febrero de 1972.
EL DisEc-rnR
1 RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.






Resolución núm. 217/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—A propuesta del Contral
mirante ingeniero Jefe del Servicio Técnico de Ar
mas (le la Dirección de 'Construcciones Navales Mili
tares de la Jefatura del Apoyo 1.rigistico, don Bernardo
Llobregat González, se nombra su Ayudante al Co
mandante de Infantería de Marina Grupo B) don
Darío Serrano Varela, cesando como Ayudante del
Vicealmirante don Alfonso Colombia Boti.
Nladrid, 18 de febrero de 1972.
F.L ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 216/72, de la jefatura del De
partamento de Personal .—En virtud de lo dispuesto
en el artículo cuarto, uno, apartado (e) .de la Ley nú
mero 78 de 1968, de. 5 de diciembre de 1%8 M'Auto
OFícini. num. 281), y haber sido incluido en el ar
11,+gítia, 46R. DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERTO DE MARINA
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tículo 22, cinco, apartado 19, lista segunda "B" del
Decreto núrnero 49/1969 (D. 0. núm. 16), se dispone
el pase al Grupo 13) del Teniente Coronel de Infan
tería de 111arina Grupo A) don Mateo 'Palliser Pons,
pasando a la situación de "disponible" en la Zona
Marítima del Mediterráneo y cesando en el destino
que se le confino por la Resolución número 144/72,
de 4 de febrero de 1972 (D. 0. núm. 33).
Madrid, 18 de febrero de 1972.
Vi, ALMIRANTE
JEFE DEL DEpARTAMENTO DE PERSONAL.





Orden Ministerial núm. 135/72 (D). Por no
haber resultado "apto" en el reconocimiento que le ha
efectuado la Junta de Reconocimiento Médico de la
Jurisdicción Central, de acuerdo con el apartado 6 de
la Orden Ministerial número 213/71 (D. O. núme
ro 75) y apartado 2 de la Orden Ministerial nú
mero 42b/7l (1)) (D. O. núm. 142), cuasa baja en la
Milicia Naval Universitaria don Vicente Valero Cos
ta; en la que fue admitido provisionalmente por la úl
Oh-
tima disposición citada, y queda en la situación militar
que por su edad le corresponda.
Madrid, 16 de febrero de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL






Resolución núm. 22/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Instervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones completnentarias,*se concede al personal
del Cuerpo de Funcionarios Civiles al Servicio de la
Armada los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 15 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...






Concepto por el (pie se le concede
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Guillermo Adrover García (1) ...
CUERPO
• • • • • a 1.092,00
3.864,00
4 trienios de 273,00 y 8 trienios de
483,00 pesetas mensuales ...
ESPECIAL DE bFICIALES DE ARSENALES
D. Eduardo Calvo Filgueira





1). Manuel Correa Cantillo (2) ... • • • • •
D. Manuel Fuentes Ocafia • • • • •
D. José Gancedo González • • a
1), Irni1io Gaona Baños
...
1). Vrancisco García Mateos
D. Diego García Pérez ...
D. Fernando Hermida Cons
Olegario León Marín ...
1), Manuel Lobato Acosta
D. José Mateo FIernández
1). .1uan Pagán Núñez
D Francisco Paredes González ...
I). José Pérez García ... .
1). Pablo Prieto Rojas ... .
1). Mariano Puerto Talón .
1)()ria María Luisa Ratul"),, Halle
1). Luí.; del Río Vila
D. Santiago Rodríguez C( rdwies










• • • •
•
• II • • •
• It .9 •
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Concepto por el que se le concede
I). José Román Cordones
... ... . . • . •
11•11
D. Calixto Sanz Blanco ...
... .. • ••• • • •••
D. Domingo Tabuyo Martínez ... ..• ••. •••
D. Angel Torres Bloise ... ... ...
•••
D. Juan Torres Fernández ... ••• ••• •••
De Juan Valverde García ... . e•• 0••
.•
I). Mariano Vidal Lucas ... .
•• • ••• •




































D. Ramón Menéndez Cabañes ••• ••• ••• ••■
D. José Nodal Carreño ... ••• •••
•••




7 trienios de 315,00 'pesetas mensuales.
.5 trienios de 315,00 pesetas mensuales.




























(1) Se le conceden cuatro trienos de 273,00 pesetas me nsuales por los servicios prestados en el Ministerio de laGobernación y que le fueron concedidos por expediente nútnero 184./71, de 14 de junio de 1971, con independencia de !0.:que ha perfeccionado en la Armada y que se le conceden los ocho trienios que se expresan, los cuales los perfeccionóen 1 de marzo de 1969, con arreglo a su antigüedad de 6 d2 febrero de 1945, resultante clel descuento de ocho años, on
ce meses y diecisiete días que permaneció en excedencia; ero no tiene efectos hasta el 1 de diciembre de 1971, por serla revista siguiente a la fecha 29 .de noviembre de 1971 en (lúe se incorporó procedente de la, 'expresada situación.'(.2) Se rectifica en este sentido la Resolución de 26 d1-_. noviembre de 1971 (D. O. m'in'. 274),* por la que se kconcedieron ocho trienios de 357,00 pesetas mensuales cada tino a partir de 1 de diciembre de 1971, .por haberse publicado con error en -el "segundo apellido.
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 136/72. --A propue,-;ta
del Almirante Presidente del 'tribunal Marítimo Cen
tral, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a la meritoria actua
ción como Juez del expediente de salvamento del bu
que-tanque noruego Policommander demostrada por
el Comandante Auditor de la Armada don José Bruno
Otero Deus, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval (le primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 137/72 --A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el Servicio Técnico de Armas
del Arsenal de La Carraca por el Condestable Mayor
(kit Pedro Rosas Paredes, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.





Orden Ministerial núm. 138/72.--A propuesta
del Vicealmirante Coni¿nulante General de la lilotá,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor desarro
llada en la Jefatura de la 1 1." Escuadrilla ,de Destruc
to•es Antisubmarinos por el Capitán de Máquinas clon
Juan 1. li.ernández García, vengo en concederle Men
ción 1 Ientorffica sencilla.
1VI;«1 íi 1 , 18 de febrero de 1972.
Excmos. Sre.
BATURONE
Orden Ministerial núm. 139/72.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
<lel rantíihrico, de conformidad con lo informado por
1;1 junta (le Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en la Jefatura Industrial de 'Mante
nimiento del Arsenal de El Ferrol del Caudillo por el
Oficial primero del .Cuerpo de Oficinas. y Archivos
don Francisco Insúa Insúa, vengo en concederle Men
ción Honorífica sencilla.




Orden Ministerial núm. 140/72.—A propuesta
<1(.1 Vicealmirante Comandante General (l( la Flota.
1)1 \l<10 ()FI(1/11. 1)1.1 MINIS'11.11:1() \'l \l1\,\
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de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor desarro
llada como Jefe del Servicio de Máquinas del Grupo
por el Capitán de 'Máquinas (RNA) don Pedro Casas
Suárez de la Vega, vengo en concederle Mención
Honorífica sencilla.




Orden Ministerial núm. 141/72.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor desarrollada en el buque aljibe A.-8 por
el Teniente de Máquinas de la Armada (RNA) don
Juan Santos Rodríguez, vengo en concederle Men
ción Honorífica sencilla.




Orden Ministerial núm. 142/72.. - A propuesta
del Almirante Jefe de la "jurisdicción Central, de con
formidad con 'lo informa.do por 1;1 Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritui ia labor desarro
llada en la Inspección Zona Centro de Construccio
nes y Obras por el Electricista Mayor don Juan Pa
dilla de la Plata, vengo en concederle Mención Ho
norífica sencilla.




Orden Ministerial núm. 143/72.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria labor desarrollada en la Inspección de Elec
tricidad de los submarinos tipo Daphene por el per
sonal que a continuación se relaciona, vengo en con
cederles Mención Honorífica :
Electricista Mayor don Diego Paredes Paredes.
Sargento primero Hlectricista don José Jiménez Fe
rrando.
La Mención Honorífica concedida al Electricista
Mayor Paredes Paredes, por haberle sido concedida
en 8 de enero de 1971 otra, se convierte en especial.
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la
Ley número 15 de 1970 (D. O. núm. 186).




Orden Ministerial núm. 144/72.—Padecido error
en la redacción de la Orden Ministerial número 79/72
(D. O. núm. 26), por la que se concede la 'Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, a don José M. Medina Fernández, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina.
DONDE DICE:
Teniente Coronel don José M. Medina Fernández.
DEBE DECIR :
Teniente Coronel don José M. Medina Marco.




Orden Ministerial núm. 145/72.—Padecido error
en la redacción de la Orden Ministerial número 94/72
(1). ( ). núm. 27), por la que se concede Mención 110
fica sencilla al Capitán de Intendencia de la Ar
liada don Francisco Núñez Sinión.
DONDE DICE:
Capitán de Intendencia de la Armada don Francis
co Núñez Simón.
DEBE DECIR:
Comandante de Intendencia de la Armada don Fran
cisco Núñez Simón.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
PISTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso previo para inyreso en la Escuela de Estado
, Illavor.—Para dar- cumplimiento a lo dispuesto en el
1 apa-rtado 1.1 de 1;1 Orden de 12 de mayo de 1971(I). O. 1111111. 1( ), los Jefes y Oficiales que se re
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lacionan a continuación harán su presentación en la
Escuela de Estado Mayor (Santa Cruz de Marcenado,
número 9, Madrid), a las nueve (9,00) horas del día
29 del presente mes, a fin de realizar la prueba ge
neral de suficiencia del ciclo por correspondencia del
curso previo para ingreso en dicha !Escuela.
INFANTERIA DE MARINA
Comandante don Carmelo Torres Bririón.
Capitán don Joaquín Pirieiro Carneiro.
Capitán don José Antonio Alcina .Cuvillo.
Capitán don Florencio González Felíu.
Las Autoridades militares pasaportarán con la an
telación suficiente a los Jefes y Oficiales que paraasistir a esta prueba tengan que ausentarse de su re
sidencia oficial, los cuales harán el viaje de ida y re
greso por ferrocarril o vía marítima por cuenta delEstado y disfrutarán de los devengos reglamentarios
durante los viajes y duración de la prueba. Una vez
finalizados los exámenes, todos los participantes se
incorporarán a sus respectivos destinos.
La relación de los que resulten admitidos para realizar el ciclo de presente será publicada oportunamen
te.y en la misma se indicará la fecha en que de nuevoharán su presentación en esta Escuela.
Madrid, 18 de febrero de 1972.
CASTAÑON DE MEN \
(Del D. 0. del Ejército núm. 42, pág. 649.)
EJ
EDICTOS
(101)Don Andrés Molina Domínguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 132 de 1971, seguido en la 1Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento se ha decla
rado justificada la pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Pesca perteneciente a Eduardo Jiménez Ló
pez, expedido en Ceuta el 22 de mayo de 1956, que
dando sin valor alguno, e incurriendo en responsabi
lidad quien poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad
competente.
Ceuta, 3 de febrero de. 1972.—El Comandante de





1)on Santiago l'ardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del
expediente de Varios número 123 de 1971, instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto de este Trozo Domingo Méndez
iyero, •
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 29 de enero de 1972 se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado;
incurriendo en responsabilidad quien hall(indolo no
baga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de febrero de 1972.—
El Capitán de infantería de Marina, Santiago Pardo
Pel;n.
(103)
Don Alejandro Saiz Salas, Capitán de Corbeta, Ayu
dante M.ilitar de Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
lface saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
de 31 de enero del corriente año se declara nula y sin
valor alguno la Libreta de Navegaci(m del inscripto
de este Trozo Manuel Díaz Carracedo, folio 126 de
1948, que' había sido expedida por esta Ayudantía
con fecha 24 de diciembre de 1%2; incurriendo en
responsabilidad la persona que habiéndola hallado no
la entregue a la Autoridad de Marina.
Corrne, 3 de febrero de 1972.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
(104)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Sada, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de documentos
número 35 de .1972, instruido pasa acreditar el
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Manuel Alonso López, folio número 159 de
1945, del 'Fozo de Sada,
1-lago saber: que por decreto auditoriado de Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábri
co de fecha 25 de enero de 1972 ha sido declarado
indo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso indebido del mismo y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Sáda, 7 de febrero de 1972.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
IMPRENTA DEL MINIST1ZRIO DE MARINÁ
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